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RAPPORTS
- DO!;JHERGUE8 (Y.) - 1955 . !Vote su':' la b7.·olog'ie de quelque3 sols
forestiers de la r(gion de 21guinchor. ORSTOM. doc. ron{o. 4 p.
- DOMMERGUES (Y.) - 1955 - Premiers rfsultats des f3cherches Bur la
biologie c?es Bob de Kaffr1:ne, ORSTOf1, doc. j'onéo, 4 p.
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PUBLICATIONS
- DOMMERGUES (J.) ". 1956 - Influence de l'engr-ais vert 8Ur' l 'activit{ biologique du
80l. C.R. VIè Congr-. Int. sei, sol, Paris, III, 65 3 389-392.
DOMMERGUES (Y.) - 1956 - Amélioration de la numération des microorga-
nismes telluriques par l'emploi dlun dispersant - C.R. VIè Congr. Int.
Sci Sol, Paris.
- DOMMERGUES (Y.) - 1956 - Numération des germes telluriques sur milieux
électifs au silico-gel. C. R. VIè Congr. 1nt. Sci. Sol, Paris, 111-66,
393-398.
- DOMMERGUES (Y.) - 1956 - La numération des ferro-bacttries.
C. R. VIè Congr. Int. 8.ci':J Sol3 Paris:J 111-78, 225
- DOMMERGUES (Y.) ~ 1956 .- Action d'amendements calciques et phosphatts
sur l'activité biologique des deux sols du Sénégal. C.R. Vlè Congr.
!nt. Sci. Sol, Pari.s, 111-67, 381-387 .
.- DOMMERGUES (J.) - 195ô - Etude de la biologie des sols des foréts tpo-
picales sdches et de leur lvolution aprJs difpichement. C.R. VIè
Congr. Int. Sci. Sol, Paris, V-98, 605-610.
RAPPORTS
- DOMMERGUES (Y.) ~ 1956 - Note sur la biologie des sols de la station
fédérale de recherches zoologiques de SOTUBA. ORSTOM, doc. ron(o, 7 p.
- DOMMERGUES (J.) ··1956 - Répertoire des techniques d'analyse microbio-
logique utilisÉes au Centre de Pédologie de HannlDakar - ORSTOM, doc.
ronéo, 34 p.
- DOMMERGUES (Y.) - 1956 - Essai de rotation effectué par le C.R.A. de
Bambey - ORSTOM, doc. ronéo, 2 p.
- DOMMERGUES (Y.) - 1956 - Rapport sur un essai de désinfection de
chambres frigorifiques à fruits, avec des sels d'ammonium quaternaire
ORSTOM, doc. ronéo, 10 p.
- DOMMERGUES (Y.) - 1956 - La numération des ferro-bactéries - ORSTOM,
doc. ronéo, 4 p.
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PUBLICATIONS
- DOMMERGUES (Y. J, MAIGNIEN (R. J, CHAMPION 1958 Les soLs à
bananiers et Leur améLioration en Guinée Française. Fruits, 13,
9-10.
RAPPORTS
- DOMMERGUES (Y.) - 1958 - Etude expérimentaLe de LifvoLution ~io­
Logique des soLs soumis aux cuLtu1'es de dÉcrue.
I. Etude au Labo~atoire des processus dlÉvoLution bioLogique
des sols hoLLaLdé et fond( soumis à diff/rents modes de
submers ion.
II. Etude au champ des p~ocessus d/évoLution bioLogique du soL
hoLLaLd;. ORSTOM. doc. ~on?o. 9 p.
" DOMMERGUES (Y.)" 1958 - InteY'p"t'(tat i.on des ana Lys es agr'o-bio Logiques
effectuies sur Les {chantiLLons de surface et profondeur pr{Levés
dans Les bLocs expfrimentaux de Guedé (soLs hoLLaLd( et fondé).
ORSTOU, doc. ronfo. 4 p.
- DOMMERGUES (Y.) ... 1958 -. F/tude de La carence en souf.re dans un so L
hydromoY'phe de La station exp~rimentaLe de L1IRHO d Darou.
ORSTOM, doc. ronéo. 13 p.
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PUBLICATIONS
- fjOMMERGUES (Y.) -~ 1959 .. ' Ca!'acth'istiques bi.oloG-~ques de quelques
gpands types de soLs de L10uest Africain. C.R. 3è Conf. Inte~~fr.
SoLs~ Dalaba. (Guin/e)" l, 215,·220.
DOMMERGUES (Y.) .- 1959 -- Etude de La biologie des sols dans Les Tel?-
r/toi.res dfOutroe-MeT'. Ç011fl. coLL. Abidjan-'Dakai'j nO 153.
DOMMERGUES (Y.) - 1959 - L1activitl de La micpofLo~e teLlurique aux
faibLes humidit(s. C. R. Acad. Sei. Paris, 248, 487-490.
- DOlfMERGUES (Y.) - 1959 - Influence des n{maticides SUT' L lactivitt bio'-
Logique du soL. Fruits, 14 (4). 177-181.
- DOMMERGUES (Y.)~ CHARREAU (C.) - 1959 _. Etude des pâturages tpopicaux
de La zone soudanienne. Vigot Frè~es.) Paris
- KAUFFMANN (J.) ~ 1959 - Sur la pT'oduction de vitamine 812 paT' une sou-
che bact~rienne isoL~e de terre tropicale. CiRo Acad. Sei. Papis,
248. 3232-3233.
-. MAllSUT (J.).) DOMMERGUES (Y.) '- 1959 - La fixrJ.tion pa~ Le l'ebot-sement
des dunes de La PY'esqu IIle du Cap·-Vert. Bois For. TY'op. (Nogent).)
63: 3-16.
RAPPORTS
- DOMMERGUES (Y.) - 1959 - Etude expérimentaLe du blocage du soufre
par la mati~re opganique. ORSTO~. doc. ron~o.
- DOMMERGUES (Y.) _. 1959 - Etude des variations saiSOnn'L-3Y'ea de l'ac-
tivit{ d'un soL à ananas (FouLaua). ORSTOM, doc. l'onto.
- DOllfMERGUES (Y.) - 1959 -- Etude pl'{L iminaire de L f évo lut {.on des carac-
téristiques du sol hoLLaLd{ sous influence de La submersion.
ORSTOM, doc. T'on(o. 14 p.
~ DOMMERGUES (Y.) - 1959 - FopmuLes de miLieux Liquides. ORSTOM. doc.
r'on{o.
- DOMMERGUES (Y.) .' 1959 - Un exemple d'utiLisation des techniques bio~
Logiques dans la caractérisation des types p~doLogiques. ORSTOM, doc.
f'on~o. 24 p.
- DOMMERGUES (Y.) ~ .. 1959 - La notion de coefficient de minÉpalisation
du carbone dans les sols. ORSTOM. doc. ronio. 11 p.
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PUBLICATIONS
DOMMERGUES (Y.) .- 1960- La notion de coefflcicni; de ,winépalisat'ion
du ca?'bone dans les sols. Agron. Trop. Pal'is, 15 (1),54-'60 .
... DOMMERGUES (Y.) . 1960 - Un exempLe d1utilisation des techniques bio'-
Logiques dans la caractirisation àes types p~doLogiques. Agron. Trop.
Pari.s, 15 (1), 61·-?2.
DONNERGUES (Y.) ~. 1960 . Applicat ion de la mt thocZe de numlrat ion C1,n€-
tique à la caraetfrisation de quelques groupements physiologiques de
microorganismes telluriques. Ann. Inst. Pasteur, 98. 88?~901 •
.... DOMMERGUES (Y.) - 1960 - Influence du l'ayonneinent infT'a-rouge et du
rayonnement soLaire sur La teneur en azote minfraL et sur quelques
caractrlristiques bioLogiques des soLn. Agron. Trop. Paris. 15, 381-389.
- DOMfJERGUES (Y.) - 1960 -. Minéra l1.: sat ion de l razote aux faib les humi-
dités. C.R. 7è Congr. Int. Sei. Sol. Madison, 2, 6?2·.. 678.
_. DOMMERGUES (Y.) - 1960 -- PY'Écision des techn1.:ques d lanalyse et d f{chan'-
tillon~age en biologie des sols. Ann. Agron. , 11 (4), 469-479.
- MAHEUT (J.) Ci DOMMERGUES (Y.) - 1960 - Lcs t ec7<.eraies de Casamance.
Bois Fol'. Trop. (Nogent); 70, 25-42.
RAPPORT
". DOMMERGUES (Y.) - 1960 .- Ca'f'acttristiques bioLogiqL:es d03 soLs de
Haute-Volta, ORSTOM. doc. ~onio. 19 p.
RAPPORTS
- DOMMERGUES (Y.) - 1961 -- ContI'ibution à L I(tude de La dynamique
mic~obienne des soLs en gone semi-aFidc et en zone tI'opicaLc 8~che.
ORSTOM, doc. ron{o, 122 p.
MAHEUT (J.), DOMMERGUES (Y.) . 1961 - La fixation par Le reboise-
ment des dunes de La PI'GsqufILe du Cap-VcI't. CTET, doc. ponco., 24p.
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PUBLICATIONS
- DOMMERGUES (Y.) ~ 1962 . Contribution à 1, 'étude de ta dynamique mi-
crobienne des sols en zona semi-apide at en zone tpopicate s~che.
Ann. Agron., 13, 265~·324.
.- DOMMERGUES (Y.) - 1962 _. Contl'ibut i on de la dynamique miorob ienne des
sots en zone semi-aY'ide et en zone ti>opioale sèohe. Thèse Doc. Etat.
157 p.
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PUBLICATIONS
- DOMMERGUES (J.) -, 1963 - E:valuc';ion du taux de fixation de l'azote
dans un sol dunaire reboisÉ en [ilao (Casua~ina equisetifolia).
~ocftimicq, 7(4), 335-340.
_. DOMMERGUES (J.) .- 1963 - Les cycles biogéochim~Zques des éléments mi·-
nF:paux dans LJS f01"mation$ tropicales. Bois. For. T:,.'op. (Nogent)~ 87,
9--25 •
.- DOMMlERGUES (1.) 1963 ..' DistY'ibution des Azotobacter et des Beije-
.'rinkia dans les principaux types de soL de L 'Ouest-A-jY'icain. Ann.
Inst. Pasteu~. 105, 179-187.
DOMMERGUES (1.),- MAHEUT (J.) - 1963 - Utilisation du teck pour la
mise en valeur des fOl'éts de basse et moyenne Casamance. Conf. Nations-
Unies sur liA plication de la Science et de La Technique dans LfIn-
t{~et es R~gions peu deve oppees. Geneve .
.. DUCHAUFFOUR (P.). DOMMERGUES (1.) - 1963 - Etudù des composés humiques
de quûlques sols tropicaux et subtropicaux. Sols Africains. 8(1),5-23.
PUBLICATIONS
- DOMMERGUES (Y.) .' 1964 - InfLuence t{taLe de ta dessiccation SUl" La
micl'ofLoI'c tctLuI'iqu:J. C.R. 8è CongY'. Int. Sei. 80L~Bucarest, 3, 625-6?3.
_. DOMMERGUES (Y.) - 1964 - Etude de quetques facteuI's infLuant SUl" Le
comportement de La microfLore du soL au coups da La dessiccation.
~eianee du Sol, 141-145.
- MOUREAUX (C.) ~ 1964 - GLyeoLysis as a
logicaL activity of soiLs. 8è Congp. Int.
70 et 203~204.
RAPPORT
mesuI'e of totaL microbio-
Sei. SoL, Bucarest. III-40,
- MOUREAUX (C.) - 1964 - Commentaire dranaLyses mieI'obio~ogiques SUl'
2 Bols de bananeraie de ta l'fgion do sokonc (Sln~gat). ReehcY'che da
ta caY'enee en oLigo-(timents. Doc. ~onio. 2 p.
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PUBLICATION
- MOUREAUX (C.) - 1965 - Glycolyse et activitl microbiologique.
globale en divers sols Ouest Africains. Cah. ORSTOM 3 sér. Pédol. 3
3(1)3 43-70.
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RAPPORT
- tTUNG (G.) - 1966 ... Etude de L 'infLuenaa de L'Aaaaia aLbida (Ve70 SUI'
Les ppoaeSSU8 microbioLogiques dans Le soL et SUI' teu~s variations
saisonnièpcs. ORSTOM~ doo. ronéo. 50 p.
PUBLICATIONS
-. MOUREAUX (C.) - 1967 - Une méthode s imp Le de L; étude de L 1effet
excitateur (priming effect). BioL. SoL BuLL. Int. Inf. s 8 s 14-18.
- MOUREAUX (C.) - 1967 - InfLuence de La températu~e ct do L'humidité
sur Les activitis bioLogiques de qUJLques soLs de L'OuGst Africain.
Cah. ORSTOM, sér. PédoL., &(4), 383-420.
~ MOUREAUX (C.) 3 FAUCl( (R.) - 1967 ~, InfLuence d'un excès dl humidit é
temporaire sur queLques soLs de L'Ouest Africain. Cah. ORSTOM, Sér.
PédoL. s 5(1)3 103-113.
RAPPORT
- JUNG (G.) - 1967 - InfLuence dG L1Acacia aLbida sur La bioLogie des
soLs Dior. ORSTOM, doc. ron{o., 63 p.
PUBLICATION.
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- JUNG (G.), BRUCKERT (S.), DOMMERGUES (Y.) - 1968 - Etude compa~ée de
diverses substancos hydrosoLubLes extraites de queLques Litiè~cs tro-
picaLes et taml?[~ées. Oecor. PLant.; 3, 237-253.
RAPPORTS
~ BALDENSPERGER (J.) - 1968 - ~~ mesures de respiration du nitrate et du nitrite.
pal' une Bouche de ThiobaciLLu8 denitrificans.ORSTOM, doc. dact. 8 p.
- BALDENSPERGER (J.) - 1968 - Nitrato rlduatasG de ThiobaciLLus
ORSTOM, doc. dact. 9 p.
- MOUREAUX (C.) - 1968 - Etudes microbioLogiques SUI' Les rtzteres de
Savoignc et du Kassack (DeLta du SénégaL) et quelques sols da la
station IRAT de Richard-Toll. ORSTOM~ doc. ronéo. 36 p.
- MOUREAUX (C.) - 1968 - Analyse dos soLs du Kassack. Interprétation de~
résultats. Problème des soLs a?phyxiques. ORSTOM, doc. dact. 5 p.
- MOUREAUX (C.) - 1968 - Etudes microbioLogiques en soLs hydl'omorphes
de La vaLlée du FLeuve Sénégal. ORSTOM, doc. ronéo 19 p.
~ MOUREAUX (C.) - 1968 ~ RéQultats d'anaLyses micl'obiologiques en sol
de rizière âe Kassack et de Richard-ToLl - ORSTUM, doc. ponéo, 9 p.
PUBLICATIONS
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- FAUCK (R.). MOUREAUX (C.) THOMANN (C.) - 1969 -. Bilans dJ l'ivolu-
tion das sola da S{fa (CasamancG; Btn(gaZ) a?~i$ qUi~Z2 annfcs ~0
cu lt U.r'3 con tin lA. c. ~[l!'-.9_'Yl:....._J:J~~P~_( Pal'" '/ g ) j 24;; ~ 6 '3. 301
JUNG (G.) . 196[}·· Cy(~les biogtocÎl'tmiqu;'3 èa11.s un (cosysU;moJ de l"'{-'
{lion t20pical3 sèc7w 0 Acac'ta al'fn:âa (Dex) '. soL -FeY'X'ug1.',neux (;;J:'opicat
peu l''33Sivt (D1.:ol"). O'JCo-'[~-prànt:"~··-4. lJ5,Ela.
RAPPORTS
" 6916 L _. BALDENr::P2RGTSR (1.) 1969·· etuâe: de la sulfo·'oxydût1.:on
dans les sols formis sur alluvions fluvio-ma~ineB an mi-
l1:eu -(;rot?ical. OR8TOX, Doc. 'r'on{o 54 p. (Ra~J:oo!'t d", stag::;)
. 691? ['B .. GAliCIA (J C.) 1969·· Etude (~éJ la dén~:t:":'fication dans la
Y'l1.'ïzosp7dJpt; (;·u ;:'iz. ORSTOM., doc. >"on(o 60 p.
(Rappop.; de stage).
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PUBLICATION
rUNe (G.) 1970 Variations saisonnteres d28 capact~ristiqucs
mic~o)ioLogiquQs d1ull soL f~~ruginau= tpopicaL pau L2BSiv{ (DIOR)
sour:îis ou non d Li infLuence d '-~(Laoi~_at~jfla (Deld
Oecol. Plant, 5~ 113-136.
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PUBLICATION.
GARCIA (J. L.)., RADiBAULT (;l.f.) et MOURARET (i,:.) lan Disp03iHr
steriLe pOU1~ cuLt?t""o'3 hyd'!'oponi~'uefL BioZ.ogie du SoL:-voL l'iL nC' ,'].Dp. J 4'37,'-"'0'- ._ .. ,., ,
RAPPORT
lACQ (V.) 1971 - Rechqrches compL{mentair38 concernant La suLfata·
"cduction i'hiz08phh'~que et La BuLfato·pfduction sP<JY'nlosph{rique at
rGahe~che8 op{Liminai?3s 8UP Les suLfato-r{duc~ions dans queLqu~s
soLs du SIn/gaL. lJaPe.o.Y't.,_0!i.§,'!J?H,_rj9..~.:-..~'9_n_(?, 30 pp.
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RAPPORTS
RAINBAULT (M.)
dans Les soLs 6..::
'on(o~ 34 P/?
RINAUDO (G.)
'J hè}' e cl1i. pi z .
1972 Etuie ~e La fi~a~ion d'a~ate dans La rhizos"
R,ap?_~-..:~} __c;.~ __s t_O:-[l~._9..'~ 8T.?!'1.!-_cf~c. ~__ ~E..Y!f '?;; 34 pp .
." ROGER (P.) 1972 .. Les mithodea d'isoLement et ~e pu~ifica~ion deg
Cyanoî?hyc(es ..J??J?P.C!..:'? t _i.~-Y~!Hl.~~QR,:?J~0.Y2-.4e_c:!~__!:.-on.f.o_, 15 Pl?·
- ROGER (P.)- 19?2 .. BibLiogl'aphie sur Le [n'obLèrne de La fixat1..on
d j az 0 t e pa1' LB-S Cyanophyc te s. lJ..app.i!.,"i- iZe. s t _C!:~_~O'!}ST2~JL.r?!?!?:. __!.:E-!!(o.) 48 pp.
- ROGER (P.) - 19?2 - Rechepches ?~(Liminail'e8 3U~ Les Cyanophycies
des soLs de l'iziè~es du S6n(gaL. Ra?port de stage ORSTOM j ioc. Ronéo,30 l? ~') • -"" - .~- ._ - ._.--._.•- ..- ."., -,--.- -_. _.--._---- .
... ROGER (P.) et JACQ (V.) 1972 - RapQort prfLiminaire concernant un
an{;agonisme entre La micY'ofLol'e suLfato·'x·{duct'!'1'.CB et une Cyanophycée
dans La Y' h i;3 0 S? hè:t'e âu 1" i z, l}ap-?o!, ~_ è~. .!!}!!:..~_e,!?!!.~.'!!?~J?._ c?o~_..!_·on{o. 41 pp.
PUBLICATIONS
;JOHN5RGUES (J.), BALANDREAU (J.), RINAUDO (G.) et ~!E INHARD (OI?) ..
. 1 D73 . !lon symbiol;'~c nitrogen .f·txat1~on ù't the "h-z'Bo.9phex'es nf rice,
and different tropical grasses. Soil. Biol. Biochem. Vol. 5, pp. 83-89.
BALANDREAU (J.), RIiV.4UDO (G.) > FARi~8 H.4.MAD (I.) et DOdf/if:RGUlJS (J.)
1.9?3 !ï 2 f'1>xat'(on 'in paddy .gOn~3. In./;, §YPJ:.? on n~··t;i.'ogen .fixationin the 1::>iosohel~e; ,'Sdimhou:-ig., 17'3.2 3ep~. 1973,
-. AUPEUVRE (;"l.A.) . 1973 - CytoLogie qt {VOz'u!;1'on ae Rhi30bium c01i'pea
clans Le noduLe d 1al'acl-dc7e (Arach1:s 71.y/?ogea). C.R. Aëâ-c.::-··,Sc{.--par.-·;:cs-·
voT., .ê-.b.b= s{}'ie D• .?p. 921· 92'4~-"'--""---'-"'-'----'_.--_ _ .._ _..
BALDENSPERGER (J,) 1973· The use of .('e3()Ù'Oliletl~ic ,i1ethod fOl" the
evaluation of sulfu~ oxidation in soiLs. ln~. SymD. on acid suz'phate
soils, Wageningen.; the Nethe.r'lands; aug. 1972" pp. 141-158.
GARel A (..r. L.)- Z9 73 In f l u. en c e de l a Y' hi Z 0 s phê r' e Ci u riz SU'" l' a c -
tivit{ d{nit~i.fiante Dotentiez'le des sols ~e ri3i~~es du S{nfgaL.
oe_c!!.J-=_.-f z,a~! . voL. a:> 11. (' 4 > ,JP . ;3 1 5 .:;. 2 :5 •
GARCIA n.L.) - 1973· 8?quence des pY'ocluits fo~'m{s au COUi.'S de la
d/nitpification dan'J Les soLs de l~1.°z'iè'{'es du Sén(gal. ~n':_._J!L~C1'O~.~q"l.'
(!.~_st:.-.. Pa~~_e.!!:.Y'.) J vol. b~g=~~ ~)'?' 351- 362.
",TACQ (V.) . 1973 .- B·ioLoqical. suLfate }'eduction ül-the spel'mosphe.r'e
and the ~hizosphere of rice in some acid sutphate soiLs of SenegaL.
Int. Sump. on acid Bulphate BoiLs; Wageningen] aug. 1972. pp. 82-96.
RAPPORTS
,TACQ (V.) .. 197 'J - 1}!!-p"p0'r'._~.C.3~~E:fl~ ORSTOHL d0.E..:....!::9.!l!~..
Io Influence des propriltfs physico-chimiques et baatf~iologiques des
soLs et des pratiques cuLturales 3ur t'intensiti des su~fato­
pfductiona spermoaphfriques et rhiao8phf~iques dans les 30Ls de
risi&re du stnigaL. 18 op.
II. Essais de purification des bactfriea 9ulfato ~{ductY'ices des 3018
de 1'iBi~re ~u SinfgaL. 15 pp.
III. Rappopt prfliminaire sur l'anaLyse des exsudats spermca~h#~iques
et rhizosph/riques du riz en milieu hyd~oponique. 32 pp,
IV. gtude dlun antagonisme entre bact/1'ies suLfato-rlductrices et une
souche àe Cyanophycée dans La.'h1:z0sphèr'e et la spermosphe!'e du
1"1.-3. 8 Pi?
V. Rapport de synthese. 8 pp.
VI. Annexes bibliographiques. 18 pp.
-:1
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PUBLICATIONS
_. BALANDREAU (J.P,; ; RINAUDO (G.), OUlfAROV (:;.:J.). ;]OI\~NERGUES (Y.R.)
19?4 - Asymhiotia N~ fixation in paddy soits. PPOC. i~~. Symp. on
~..2 _. fixa.0_~~) pu Hma;;. -- .- ----...-------.---
BA!J!]EllSPJ'RGER (J')J GUARRAIA (L.J.) (lnd HUMPllREY8 (Cl.}.) co 1874'
Scanning eLect.von mic~oscopy of Thiobacitti grown on cotLoidat But
fUt'. :1.2'_~h.:. Mic~!>_~~?io._~... voL gg, pp. 323-329.
GARCIA (J.--L.) J RAIMJJAU&T (h.)., ..JAcq (V.) J RINAUDO (G.) et ROGER (P.)
- 19?4 - Activitis microbiennes dans tes soLs de rizi~pes du S{n{gat~
reLations avec tes propriltls physico-chimiques et inftuence de la
rh i Z 08 [J hère. Re.!!.,-§~_o..l~ i 0 t. --:3 0 L. _, voL. bb .' n (' 2; I? P • 1 6 g ··1 8 5 .
.'" GARCIA (J. ·-L.) . Rfduction de t loxyde nit.peux dans tes 80t8 de L'izi.èT'es
du Sin/gat .~ meSUl"e de t lactiviti. dfnitl"·{fiante. ~~qJl_!L0.J.~_!3.io..,_c:he.!!!..
voL. g.] pp. 79-84,
-. RAIMBAULT (M.) et BOURT!:AU (J.:.) .. lD?4 - Enceinte stf.r1.:te (JOUi' manipu--
tation en anaé~obiose. B(C?.J.:_lic:}'!" voL. 2,Q) 7--10 .
.. l-?INAUDO - (G.) ,- 1974 .. Fixa t'i on b io togique de t i azo te dans t.~O is types
de sots de rizièL?es ô."e Côte dl Ivoire : !?ev.__~(]ol. BioL__Sol, vol. LI.
ne 2, Pt? 149 0 ,168 •
. , ROGER (P.) ... 1974 ._. Rtatisation a lun dispositif de cuUure l'f.guZJe
pOUT' atgues fixatrices de N2' !!.fo.l_._So}., voL. ID) 2:;·-32.
RAPPORT
- JANU8IErnECZ (J. ··C.) . 1974 .. E:tude pt'étiminai:t'e GU:"' tes Cyanophyctes
et teu7's possibi?,·(t/s C:" 'apptications agronomiques dans un 80?' de ,""i··
aière du SlnlgaL. ORErON, doc. ron(o., 32 p.
-~--,,
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PUBLICATIONS :
BA&ANDREAU (J.) s RINAUDO (G.). FARES (Ibt'l.ssam) J DOMMERCUSf (J,) ,~ 1975
['h' t ":' 0 q en fi ,r:a t i 0 ri. i n f; he 't,il i ZOg () h è l' e 0 f !' '1 ce,? Lan tg. In' N'i t ...., 0 q en F i r; CI. ..
!; 'i 0 n b if f 1" e e" Li ving Mie :" 0 0 ;" g a n i f3 in.'3' ( [/. D. P • St Wu aro ';.' e d. .1) 'V 0 î . i],
57"70 c Ca0bpiige Univ~~sity Press.
- BALDENSPERGER (J.) et GARCIA (T.~.) 1375 Reduction of oxidiaed
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